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penduduk.  Upaya  penanggulangan  kemiskinan 
merupakan  prioritas  ke  4  (empat)  Rencana 

























berlaku  di  dalam masyarakat  karena  sebab­sebab 
natural atau alami, kultural, atau struktural.
Program  penanggulangan  kemiskinan  secara 
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Raskin yang  telah mencapai  lebih dari  satu dekade 
ini, memiliki hambatan dan  tantangan, disebabkan 
oleh  keberagaman  kondisi  geografis  dan  budaya 
masyarakat. Saat  ini dukungan Pemerintah Daerah 
terhadap  pelaksanaan  raskin  masih  bervariasi, 
diantaranya terdapat Pemerintah Daerah yang telah 
melakukan  Program  Raskin  Daerah  dengan  dana 
APBD sebagai komplemen  Raskin Nasional. Banyak 
juga Pemerintah Daerah yang belum mengalokasikan 
dana  pendamping  dan  dana  talangan  Perogram 
Raskin  dalam  APBD  (Pedoman  Umum  Raskin 
2010).  Penghargaan  yang  tinggi  diberikan  kepada 
Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  telah 
berhasil  melaksanakan  Program  Raskin  sesuai 
dengan indikator tepat: sasaran, jumlah, harga, waktu, 
administrasi dan kualitas (6T).
Pemerintah  Indonesia  sejak  Tahun  1998  telah 
mengimplementasikan suatu kebijakan yang memihak 
kaum  miskin  (pro­poor  policy)  yang  kemudian 




program  Beras  untuk  Keluarga Miskin,  disingkat 
























pada  tahun 2010  sebesar  115.439, 064  ton dengan 
jumlah  RTS­PM  739.994  KK  (kepala  keluarga). 





sekitar  20.954.316  kg  dan  untuk  jumlah  RTS­PM 
turun 17.747 KK.
Pagu  Alokasi  Raskin  Tahun  2010  Kota  Bandar 
Lampung berjumlah 51.578 RTS dengan pagu raskin 
8.046,16  ton.  Tim  Program  Raskin  Kota  Bandar 
Lampung  hanya  melaksanakan  distribusi  raskin 
sampai  di    kantor  kelurahan  sedangkan  distribusi 
raskin sampai ke tangan RTM sebagai penerima raskin 
secara perorangan maupun kelompok dilaksanakan 
oleh  Petugas  Penyalur  Raskin  Tingkat  Kelurahan 
dan  kecamatan.  Data  RTS­PM  untuk  masing­
masing  kelurahan  sesuai  dengan  pagu  yang  telah 

































dari  rumah  tangga  sangat  miskin,  rumah  tangga 
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Program  Raskin  telah  mengalami  beberapa 





pendekatan  tinjauan  dokumen  dan  analisis  data 
sekunder atau (meta­evaluasi ) yang didukung dengan 
wawancara informan kunci di tingkat pusat dan studi 
lapangan.  Berikut  ini  adalah  temuan  utama  hasil 
kajian.
Program  Raskin  adalah  program  pemerintah 
untuk  memberikan  bantuan  beras  dengan  harga 



























yang  benar­benar miskin,  ketepatan  jumlah  beras 
yang diterima rumah  tangga miskin yaitu sebanyak 
15  kg/KK,  ketepatan  harga  yaitu  Rp  1.600/kg  di 
titik  distribusi,  ketepatan  waktu  pendistribusian 
serta terpenuhinya persyaratan administrasi dengan 
benar.  Pendistribusian  Raskin  akan  efektif  jika 
kelima indikator tersebut terpenuhi dan mekanisme 






































efektif  karena  skor  rata­rata  lebih dekat pada  skor 
maksimal. Sementara  itu, Mariyam Musawa (2009) 








terindikasi dari adanya  rumah  tangga  tidak miskin 
yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya 
rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima 












menyatakan distribusi  raskin  tepat sasaran,  jumlah, 
harga, waktu dan administrasi dan 51,2% menyatakan 
distribusi  raskin  tidak  tepat sasaran,  jumlah, harga, 
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terdapat di  semua kecamatan  terdiri dari  17  (tujuh 
belas) kelurahan. 
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian 
ini  adalah  data  sekunder  dihimpun  dari  berbagai 
instansi  terkait  seperti Badan Pusat Statistik  (BPS), 
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Perekonomian 
dan Sosial  , Kecamatan dan kelurahan yang  terdiri 

















apabila  raskin  hanya  diberikan  pada  keluarga 
miskin,  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Penerima 
Manfaat (DPM­I)
            Sa






















PM)    sebesar  netto  Rp.  1.600,­  per  kg  di  titik 
distribusi  sama  dengan  yang  telah  ditetapkan 
Pemerintah.
             Ha





Ha   :  Jumlah  beras  yang  aktual  dibayar  Rumah  Tangga 
Sasaran (Rp/Kg)
4) Tepat Waktu. Waktu pelaksanaan distribusi beras 
kepada RTS­PM Raskin  sesuai  dengan  rencana 
distribusi.
                    Wa
     W =   x 100%       (4)
                     Ws
W   :  Indek kinerja ketepatan waktu (%).
Ws   :  Jumlah  waktu  pemberian  beras  yang  seharusnya 
diterima  Rumah  Tangga  Sasaran  (12  kali  dalam 
setahun)
Wa   :  Jumlah waktu  yang  aktual  diterima Rumah Tangga 
Sasaran  (12 kali dalam setahun)
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Penduduk Miskin  dan  Penentuan  Syarat 
Penerima Raskin
Pada Pedum Raskin 2001–2010 dinyatakan bahwa 
penentuan  rumah  tangga  sasaran  melalui  mudes 






“Penetapan  Penerima  Manfaat”  tidak  disebutkan 
bahwa  penerima  manfaat  harus  rumah  tangga 











Mudes  belum  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah 
dan pelaksanaannya kurang optimal, akibatnya cara 
penetapan sasaran penerima manfaat bervarisi antar 
wilayah.  Ada  yang  menetapkan  sasaran  melalui 
mudes, ada yang menggunakan data acuan nasional 
sebagai  dasar  (data  BKKBN  atau  data RTM BPS), 






yang melatarbelakangi  keputusan  tersebut  antara 























(1) Walikota  menerbitkan  Surat  Permintaan 
Alokasi  (SPA) kepada Kadivre Perum BULOG 
berdasarkan  pagu  Raskin  dan  Rincian  di 
3.$%4CU3.$%4C) @(+.3./.4) &.4) @(;"*.-.4>N)
(2) Berdasarkan SPA, Kadivre Perum BULOG 
menerbitkan  SPPB/DO  beras  untuk masing­
masing  kecamatan  atau  kelurahan  kepada 
!./@(*) 5.$@%4N) JVE) W(*&.$.*@.4) !QQWXOY8)
Satker  Raskin  mengambil  beras  di  gudang 
Perum BULOG dan menyerahkannya  kepada 
pelaksana  distribusi Raskin  di  titik  distribusi 
J6OEN) JZE) 6%3)?11*&%4.$%) 5.$@%4) ?(+.3./.4)
atau  Pelaksana Distribusi  Raskin melakukan 
pemeriksaan  kualitas  dan  kuantitas  Raskin 
B.4C)&%$(*.-@.4)1;(-)!./@(*)&%) /%/%@)&%$/*%#"$%N)
(5) Apabila  terdapat Raskin yang  tidak  sesuai 
dengan  kualitas  beras  BULOG,  maka  Tim 
Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana 
Distribusi harus menolak dan mengembalikan 
kepada  Satker  Raskin  untuk  diganti  dengan 






Rumah  Tangga Miskin  yang  terdaftar  dalam 
OQ7UTN) JME) )^2.#%;.)&%$/*%#"$%)5.$@%4)@(2.&.)
RTS­PM  tidak  dapat  dilaksanakan  di  Titik 
Distribusi (TD), maka Pemerintah Kota Bandar 
Lampung harus mendistribusikan Raskin dari 
Titik Distribusi  ke  Titik Bagi  (TB)  sampai  ke 
56!UQ7N) J_E)^2.#%;.) /(*&.2./) .;1@.$%)5.$@%4)
yang  tidak  terdistribusikan  kepada  RTS­PM, 
maka  harus  dikembalikan  ke  Perum BULOG 
untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.
4). Pembayaran Harga Penjualan Beras (PHPB)




secara  tunai  yaitu  Rp  1.600,00/
kg netto di  titik distribusi. Apabila 
pembayaran  HPB Raskin dari RTS­
PM  kepada  pelaksana  distribusi 
raskin di  luar HPB yang ditetukan 




$($".%) &(4C.4) @($(2.@./.4N) JKE)
Uang  HPB  Raskin  yang  diterima 
Pelaksana  Distribusi  Raskin 
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(3) Atas pembayaran HPB Raskin 
tersebut, dibuatkan Tanda Terima 




pelaksana  Raskin  harus  disertai 
bukti  setor  asli.  TT­HP  Raskin 
diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin 







akan mencabut  penujukan  sebagai  Pelaksana 
Distribusi  Raskin  selanjutnya,  maka  lurah 
menunjuk  pengganti  Pelaksana  Distribusi 
5.$@%4N) J[E) Q(3(*%4/.-) ?1/.8) ?(+.3./.48)














     S =   x 100% 
              Ss
            636





Kecamatan  Kedaton  sedangkan  untuk  kelurahan 
yang lain hasilnya dapat dilihat  dalam tabel. Tabel 1 
menyatakan bahwa di Kota Bandar Lampung    tidak 









dalam  membagikan  Raskin  hanya  kepada  RTM. 
Kebijakan  tersebut  bisa  diterima masyarakat Kota 
































!",-)./0$%"'$'1 636 636 1 604 604 1 570 570 1
Kel. Sidodadi 637 637 1 416 416 1 339 339 1
Kel. Perum Way Halim 538 538 1 475 475 1 423 423 1
Kel. Kedaton 284 284 1 238 238 1 192 192 1
Kel. Labuhan Ratu 711 711 1 647 647 1 572 572 1
Kel. Kampung Baru 1017 1017 1 756 756 1 695 695 1
Kel. Kampung Baru 371 371 1 371 371 1 357 357 1
Kel. Sepang Jaya 739 739 1 731 731 1 715 715 1
Jumlah 4933 4933 1 4238 4238 1 3863 3863 1
!"#$%$&$'))2$3$4$5$
Kel. Gedong Meneng 314 314 1 233 233 1 228 228 1
Kel. Rajabasa 1107 1107 1 1139 1139 1 1104 1104 1
Kel. Rajabasa Raya 272 272 1 242 242 1 237 237 1
Kel. Rajabasa Jaya 593 593 1 624 624 1 621 621 1
2286 2286 2238 2238 2190 2190
Jumlah 4933 4933 1 4238 4238 1 3863 3863 1
!"#$%$&$')./0$6$%"
Kel. Gunung Sulah 817 817 1 778 778 1 757 757 1
Kel. Way Halim Permai 414 414 1 591 591 1 533 533 1
Kel. Sukarame 814 814 1 629 629 1 590 590 1
Kel. Way Dadi 841 841 1 736 736 1 675 675 1
Kel. Harapan Jaya 657 657 1 554 554 1 533 533 1
Jumlah 3543 3543 1 3288 3288 1 3088 3088 1
Jumlah (I + II + III) 10762 10762 1 9764 9764 1 9141 9141 1
Sumber: Data diolah, 2011.
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Lampung  menyediakan  15kg/KK/bulan.  Namun 




Program Raskin  Tahun  2008  bahwa Kota  Bandar 
Lampung mendapat  alokasi  raskin  sejumlah 6.318 










tanggal  11  Februari  2008  perihal  Tambahan  Pagu 
Program Raskin Tahun 2008 untuk Kabupaten/Kota 
se Lampung. Menindaklanjuti  surat  tersebut maka 
Walikota  Bandar  Lampung  dengan  surat  nomor 




mendapat  tambahan  5Kg  sampai  dengan  bulan 
Oktober 2008.
Alokasi  Pagu Raskin  yang  ketiga  keluar  dengan 
surat Gubernur Lampung nomor 518/16241/021/2008 
tanggal  25  Agustus  2008  perihal  Program Raskin 
tahun  2009  dan  Tambahan  Pagu  Raskin  tahun 
2008  bahwa  alokasi  program Raskin  untuk  tahun 






Bandar  Lampung  pada  tahun  2008  dilaksanakan 
selama  12  bulan,  namun  untuk  bulan  Januari 
mendapatkan  raskin  sebanyak  10KG/KK/bulan. 
Hal ini tidak sesuai dengan indikator Tepat Jumlah, 
karena  menurut  Pedoman  Umum  Raskin  tahun 
2008, masing­masing RTS­PM mendapatkan raskin 
sebanyak  13Kg/bulan.  Sedangkan  untuk  bulan 
Februari  sampai  Desember  mendapatkan  raskin 
sebanyak 15KG/KK/bulan, hal  ini  juga  tidak sesuai 




Gubernur nomor  : 518/1624/021/2008    tanggal 25 




agar  menganggarkan  APBD  II  untuk mendukung 





     H =   x 100% 
            Hs
            1.600




















!",-)./0$%"'$'1 1600 1600 1
Kel. Sidodadi 1600 1600 1
Kel. Perum Way Halim 1600 1600 1
Kel. Kedaton 1600 1600 1
Kel. Labuhan Ratu 1600 1600 1
Kel. Kampung Baru 1600 1600 1
Kel. Kampung Baru 1600 1600 1
Kel. Sepang Jaya 1600 1600 1
!"#$%$&$'))2$3$4$5$
Kel.Gedong Meneng 1600 1600 1
Kel. Rajabasa 1600 1600 1
Kel. Rajabasa Raya
Kel. Rajabasa Jaya 1600 1600 1
!"#$%$&$')./0$6$%"
Kel. Gunung Sulah 1600 1600 1
Kel. Way Halim Permai 1600 1600 1
Kel. Sukarame 1600 1600 1
Kel. Way Dadi 1600 1600 1






























!",-)./0$%"'$'1 12 12 1
Kel. Sidodadi 12 12 1
Kel. Perum Way Halim 12 12 1
Kel. Kedaton 12 12 1
Kel. Labuhan Ratu 12 12 1
Kel. Kampung Baru 12 12 1
Kel. Kampung Baru 12 12 1
Kel. Sepang Jaya 12 12 1
!"#$%$&$'))2$3$4$5$
Kel. Gedong Meneng 12 12 1
Kel. Rajabasa 12 12 1
Kel. Rajabasa Raya 12 12 1
Kel. Rajabasa Jaya 12 12 1
!"#$%$&$')./0$6$%"
Kel. Gunung Sulah 12 12 1
Kel. Way Halim Permai 12 12 1
Kel. Sukarame 12 12 1













beras  berkualitas medium  kondisi  baik  dan  tidak 
berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian 
pemerintah yang diatur dalam perundang­undangan 
(Pedoman  Raskin,  2010).  Kualitas  beras  Raskin 









sampel  masih  dalam  standar  yang  bisa  diterima. 







Rumah  tangga  penerima  secara  keseluruhan 
membayar  beras  raskin  secara  tunai  (cash  and 
carry). Artinya pelaksanaan program raskin di Kota 
Bandar Lampung adalah tepat administrasi. Lembaga 
Demografi  FEUI  (2003)  menyatakan  bahwa  jika 
RTM tidak bisa menebus beras maka jatahnya akan 
ditawarkan kepada  rumah  tangga  lain  yang belum 
tentu miskin. Uang yang  terkumpul dari penerima 
manfaat  akan  diserahkan  oleh  petugas  pembagi 
kepada  pelaksana  di  titik  distribusi.  Selanjutnya, 
pelaksana  di  titik  distribusi  akan menyetorkannya 
















raskin,  yaitu:  pelaksanaannnya  sesuai  Pedoman 
Umum  Raskin  adalah  tepat  sasaran,  tepat  harga, 
tepat kualitas,  tepat  administrasi dan  tepat waktu, 






karena  telah  berhasil  melaksanakan  Program 
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Raskin dengan baik, maka perlu di pertahankan, 






2) Sistem  penghargaan  dan  hukuman  perlu 
diperkenalkan dan diberlakukan untuk menunjang 
pelaksanaan program  sesuai  dengan ketentuan. 
Penghargaan  diberikan  kepada  wilayah  atau 
pelaksana program yang berhasil melaksanakan 
program  sesuai  aturan  dengan  mengacu  pada 
indikator tertentu. 
3) Bagi  RTM  sangat  miskin,  pemberian  raskin 
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